













































































関誌1）に報告されており （佐々木 ［1963］ 38-45； 
土佐林 ［1967］ 12-18；上田 ［1979］12-17；宮城
県立ろう学校重複部研究班 ［1989］ 24-29）、最
近では、永石が全国の聾学校の重複障害学級を
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宮崎県内の特別支援学校全13校 （分校 2 校、
聴覚障害・知的障害・肢体不自由部門を併置す
















































































単独校 （全在籍者数45名） には 5 名、聴覚・知
的・肢体併置校の聴覚障害部門 （当該部門在籍










た。また、肢体不自由特別支援学校 1 校には 4
名、病弱特別支援学校には 2 名の聴覚障害を併
せ有する児童生徒が在籍していた。肢体不自由
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小学部15名、中学部 6 名、高等部 9 名であっ
たのに対して、聴覚特別支援学校と聴覚・知的・
肢体併置校の聴覚障害部門の児童生徒について






力） については、軽度 （25-50dB） が13名、中等























聴覚 知的 知的併置 肢体 病弱 合計
54 200 774 79 34 1141
小学部 2 7 8 3 1 21
中学部 5 1 5 1 1 13
高等部 0 2 7 0 0 9
計 7 10 20 4 2 43
重度(90dB超) 6 4 2 0 0 12
高度(70-90dB) 1 2 2 1 0 6
中等度(50-70dB) 0 1 3 2 0 6
軽度(25-50dB) 0 3 10 0 0 13
裸耳聴力不明 0 0 1 0 2 3
測定不能 0 0 2 1 0 3
補聴器 5 4 7 3 0 19
人工内耳 1 2 0 0 0 3
補聴器・人工内耳装用 1 0 0 0 0 1
装用なし 0 4 13 1 2 20
うち装用をやめた 0 3 4 0 0 7
A(最重度/重度/中度 + その他の障害） 3 9 14 3 0 29
B1(中度/軽度+その他の障害) 0 1 3 1 0 5
B2(軽度) 4 0 3 0 0 7
6 0 3 0 0 9
0 1 0 0 0 1
1 3 4 3 0 11
0 2 1 0 0 3
0 1 3 1 0 5
0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 1
0 1 3 0 0 4
0 0 3 0 0 3
0 0 1 0 0 1
0 0 1 0 0 1






































































































































































































とB2の者がともに12.5％ （各 2 人） であった。
肢体不自由特別支援学校では、Aの者が75％ （3
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10） 宮崎県の療育手帳の等級は、Aが 「最重度 /重





12） 武田・佐川 （2006） も、装用効果がみえにくい
ために、家族が補聴器装用に消極的になるこ
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Qualitative Research: School Placement and Educational Needs of Deaf and Hard of  
Hearing Students with Multiple Disabilities in Special Schools in Miyazaki
Motoko KIMURA
The purpose of this study was to understand the school enrolment patterns for deaf and hard of 
hearing students with multiple disabilities and to examine their educational needs in special schools in 
Miyazaki. In 2016, the total of deaf and HOH students with multiple disabilities enrolled in special 
schools was 3.15% and 70% of them were enrolled in special schools exclusively or mainly for 
students with intellectual disabilities (ID). The deaf and HOH students with multiple disabilities who 
were enrolled in deaf schools wore hearing aids or cochlear implants because they had severe to 
profound hearing loss; however, their ID were rated mild or moderate. In contrast, the degree of 
hearing loss of deaf and HOH students with multiple disabilities enrolled in special schools exclusively 
and mainly for students with ID was less than severe to profound, but most were identified with severe 
to profound ID. Remarkably, 60 % students enrolling in the special school exclusively for students 
with ID had severe or profound hearing loss, that is, they needed visual aids such as sign, picture cards, 
and written texts all through class activities similar to students enrolling in deaf schools. However, 
special schools exclusively or mainly for students with ID might not be able to provide environments 
which promote their communication developments because of a lack of fundamental knowledge, 
trained teaching skills, modified curriculum, deliberate learning groups, and facilities to meet needs of 
students with ID whose additional need was deafness.
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